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高I) 手陣製士星 野． ダリ
’Ober die operative •sehandlung der Peritonitis 
tuberculosa adhaesiva. 
Von ， 
Dr. Noburu Hoshino 
(Aus d. I. Kais. Chir. Universitiitsklinik Kyoto (Direktor: Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
In Fallen hochgradi~er Verwachsu時 kommenwir bei der Laparotomie fir die Peritonitis t_ubeト
culosa adhaesivaもfterin Verlegenheit, und die Ablosung mit Gewalt fihrt immer zur Per・fora-
tion der Darmwand. Hingegen sind wiederholte einfache Offnungen der Bauchhohle mit sowohl 
systematischer intraabdominaler Ultraviolettbestrahlung als auch Massage des Peiitoneums mit 
einem Kochsalztupfer sehr empfehlenswert, weil bei uns selbst die Kranken，、welcheUber hart-
nackiges Erbrechen geklagt hatten, dadur℃h restlos geheilt werden konnten. 






















現病持活 約40rJ前ヨリ下腹部ノ膨降ン来ル己気付クト共＝，屡＃該部＝鈍痛アリ， 20fl自lrJヨリハ 1日十数
阿下腹部＝－ ~iii痛溌作アリト云 7a
既往挺 15喜美及ピ20歳ノ時，結核性腹膜炎＝催J店、シ夫身内科的療法＝テ鰹快セリ 0 X.20歳ノ時，肺浸潤ア
リト云7。
家族略特記スペキモノナシ。










現病暦約 1ヶ月前＝腹部会開＝激痛アリ，同時＝－ 39.2。C ノ熱軍基ヲ来セリ。鶴療す受ケテ熱後，腹痛ノ、











現病縦約 2 ヶ月前ヨ P 全身遺稿l及ビ不定ナル腹部全n~古i ヲ来シ， lヶ月前ヨ Fノ、食後怒心恥l!I:7"~旅スト云
7o 
既往機 18歳ノ時，雨側肪IJ英炎並＝結核性腹膜炎＝擢忠セリ。








現病路約三l三ヶ年前ヨリ，左腹側部ノ~痛及ピ悩l!l: ヲ来シ，時＝下痢アリト云 7 。













手術 I£1jJ切開＝．テ開腹R Pレ＝，悌壁HU集／肥厚及ピ之 l、脇ff係路間ノ僚キ癒治ア 9, ~色透明ノ腹水多
量；＝干｛杭セリ。可官Eナル範闘＝於テ腹膜脇信C間／癒着す慎重＝事，u商t：：.－，紫外綜照射（距離70糎，時間10分）ヲ













































9歳以下 I n (7.0%) 
10～14歳 I 6 (7.0%> 
15～29歳 I .so (o3.7%) 
30～.39歳 J rn (17.:;;;;J 
40～49歳 I 2 (3.2%) 
50歳以1・_ I 1 (1.6%) 


































































放5 害事4き20 宮磨函望E科外本日622 
I 1s仔u




幡吐 I 1 
腹部緊張感 ｜ 1 
後熱 I i 
腹部陸橋自慢 I I 
蔵痩！ 1 



















































































































































































ヂ腹部 I 4 
下腹部 I3 
迦盲部 I 4 
25 I 62.5% 
。i
“l ，~ I 11  47.5% 腹 I 金腹部上腹部中腹部下腹部廻盲部 19 
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潟性 (37伊tlrJ) 乾性 (40例『ド）
へJレzア手術z 念性議垂炎 l 2 
際シ偶然＝後見 目専 限会 1 
卵巣褒鹿 2 阪）路内般傍 1 
念性議垂炎 1 
直腸使｜ 1 慢性議委炎 l 隠石旋 I 
盲腸周随般蕩 1 腹部腫癌 1 
議垂炎性汎腹）j楚炎 l I 
計 7 移動l性盲腸あi'. 1 
肝硬費聖書E 1 誤 診 率 117.5%
後腹膜緒陸 1 
計




1 I腹部 膨隆 I29例 I78.4% 
21 腹水症扶 121 I 56.勝
????
?
金腹部 I a 
上腹部↑ 1
中腹部 I a 
下腹部 J3 
廻育部 k5 j 
金腹部 I3 
上腹部 I 2 
中腹部 I o 
下腹部 12 
29.7% 








静脈怒援｜ 6 I 16.2% 
鹿癌鰯知 1 3 I 8.1% 









第17表 患者死 亡 率 第18表 患者性別ト死亡率
「結核性腹膜炎 手 術 例 性別｜ 患 者 数 死亡数 死亡準入 院 患 者
患者数 8時tl 79例 男 4-Wtl 13例 28.5% 
死亡者 26 23 女 42 13 31,0% 
死亡準 30.2%、 29,0% 
日24 f1 本外科賓函第 !lO ~善策 5 鋭
~ ~ill'ii@Jiti:* I白…第19表 病型ト手術後ノ縛師時五すす性！乾 性
会治 I 9111 !l4.3~； i叫 32.ii%
鰹快 I13 1 :5.巴； 12 I 削ガ 金f台
鰹快l 1 I !l¥l.7'.'u 11 I 27 .5~； 
3 I 8.1% I 3 I 7.5;;b 
1 I 2.7J'; I 1 I 2.0~0 


























縄快 I6 I 33.3% 
死亡 I4 I 22.2% 
無放 I1 I 5.6% 
全治 10 
3 I切開排膿 I2 I ~蟹快 l 0 
車l対腹並＝腹怪 I 18 
内紫外線照射
死亡 I2 I I00.0% 
7伊tl1寸腸管吸置I1 I死亡I~而Z
51腸穿刺I1 I事故I1 I 























??? ???????? ??? ?? ?
1 I 14.3.%. 
1 I 14.3% 
61切開排股I2 J死亡I2 f附 %
計





1 I 見事味認~I 41極快I2 
亡 Io 
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